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(  WP02  ,  T  )
ANIES SYUHADA BINTI PAKROL ROZI
(  WP02  ,  T  )
BEN ERISMAN BERNARD
AINA MARDHIAH BINTI SHAHRIN
(  WP02  ,  T  )
TERESA ANAK ANTHONY
(  WP02  ,  T  )
CEDRIX VIRUS MALITAM
(  WP02  ,  T  )
LOVENA NANOH ANAK RAPHAEL
(  WP02  ,  T  )
NUR HIDAYAH BINTI KHOZED
(  WP02  ,  T  )
ABDUL RAHMAN BIN SALIM
(  WP02  ,  T  )
ADRIANA KAMALIA BINTI ABD SHUKOR
(  WP02  ,  T  )
RANDELL ALEX BOYOU
(  WP02  ,  T  )
AFIZAH BINTI KAMARUDIN
(  WP02  ,  T  )
AMAR SHAH BIN ARNIZAM SHAH
(  WP02  ,  T  )
AMY LOH YEE JING
(  WP02  ,  T  )
AHMAD IZZAT ZAIRIMI BIN KAMARUDIN
(  WP02  ,  T  )
ALBENT KITINGON
(  WP02  ,  T  )
CATHRINNA ANAK PETER
(  WP02  ,  T  )
CHOO CHIEW ERH
(  WP02  ,  T  )
AZIRA BINTI MOHIDENI
(  WP02  ,  T  )
CARMEN CHONG WEN SHUEN
(  WP02  ,  T  )
FONG MEI YUN
(  WP02  ,  T  )
HAZAR BINTI JASON
(  WP02  ,  T  )
CYRIANA JESSIE JAYA
(  WP02  ,  T  )
ESTHER TIJAN GALAU
(  WP02  ,  T  )
KIKI LOH KIT KIE
(  WP02  ,  T  )
LIM JIA YU
(  WP02  ,  T  )
HAZIYAH BILLAH BINTI SUKIMAN @ HUSIN
(  WP02  ,  T  )
JOANNE DUSIP
(  WP02  ,  T  )
LIM SZE KAI
(  WP02  ,  T  )
NO NAMA PELAJAR
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK
PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 2017/2018
FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA








































(  WP02  ,  T  )
LOH YIK CHI
(  WP02  ,  T  )
LUI JEE KHENG
LOH XING YEI
(  WP02  ,  T  )
MOHD ASRIZAL BIN ISMAIL
(  WP02  ,  T  )
MOHD. SHAHIRAN AZLAN BIN SULAIMAN
(  WP02  ,  T  )
MARIA ANAK MALAYSIA
(  WP02  ,  T  )
MELISSA NATASHA ANAK MASIR
(  WP02  ,  T  )
NG LEI TING
(  WP02  ,  T  )
NORHAZLIN BINTI JOLIN
(  WP02  ,  T  )
MUHAMMAD IZRAL BIN MUHAMMAD ZAWAKI
(  WP02  ,  T  )
MUHAMMAD IZZAT HANIFF BIN MOHD ARIFF
(  WP02  ,  T  )
NUR AINON BINTI ABDULLAH
(  WP02  ,  T  )
NUR AQILA BINTI SUTARWAN
(  WP02  ,  T  )
NORSAFIKAH BINTI IDRIS
(  WP02  ,  T  )
NORSUHANA BINTI SUPIAN
(  WP02  ,  T  )
NUR HAZIQAH BINTI AHMAD KAMAL
(  WP02  ,  T  )
NUR ISMANIZA AKMA BINTI SALAM
(  WP02  ,  T  )
NUR FARAH DAYANA BINTI SUHAIMI
(  WP02  ,  T  )
NUR FATIN NABILAH BINTI ABDUL RAHMAN
(  WP02  ,  T  )
NURRUL SYAZREEN AFIQAH BINTI JUSAM SUTAN MU
(  WP02  ,  T  )
NURTHAQIFAH ATHIRAH BINTI MOHAMAD SIDEK
(  WP02  ,  T  )
NUR IZNI BINTI STALWIE
(  WP02  ,  T  )
NUR RAIHANA BINTI AHMAD ILMAN
(  WP02  ,  T  )
NURUL IZZATI HANANI BINTI ZAINAL
(  WP02  ,  T  )
NURUL NAJWA BINTI AZMI
(  WP02  ,  T  )
NURUL ASILAH AMIRAH BINTI ARYWAN
(  WP02  ,  T  )
NURUL HUSNA BINTI RADZAEN
(  WP02  ,  T  )
PAU ZHANG JUN
(  WP02  ,  T  )
ROSITA KIAH ANAK NGABANG
(  WP02  ,  T  )
NURUL SYAUQINA BINTI MUSA
(  WP02  ,  T  )
PARMINDER KAUR A/P SARDARA SINGH
(  WP02  ,  T  )
SITA DEWI A/P ELANSELIYAN
(  WP02  ,  T  )
SITI NOORAISHAH BINTI RAMDZAN
(  WP02  ,  T  )
SAVIENDRA A/P GANESAN
(  WP02  ,  T  )
SHARMILA A/P RATNAM
(  WP02  ,  T  )
SITI SURYANI BINTI HALEM
(  WP02  ,  T  )
SITTI NORIAH BINTI IZILARAB
(  WP02  ,  T  )
SITI NURAINA BINTI AHMAD ROSMAN
(  WP02  ,  T  )
SITI NURFATIN AININA BINTI RAMLI








































(  WP02  ,  T  )
SYAKINAH AZIRA BINTI SAIFUL AZRAL
(  WP02  ,  T  )
SYAQIERAH BINTI KHAIRUDIN
STEPHANIE JONG PEI PEI
(  WP02  ,  T  )
SURVIVELYNY MUNDUTEMARIA
(  WP02  ,  T  )
TAN SIU WEN
(  WP02  ,  T  )
VOON YEE SIEN
(  WP02  ,  T  )
TAN CHIU WEN
(  WP02  ,  T  )
TAN KAILING
(  WP02  ,  T  )
ANGELINA MELANIE ANAK FABIAN
(  WP02  ,  T  )
FELICIA ANAK AGAM
(  WP02  ,  T  )
WAFA AINA BINTI WAHID
(  WP02  ,  T  )
WINNIE MINANG ANAK JOHN
(  WP02  ,  T  )
NOR LIYANA BINTI FAIZOL AZMI
(  WP02  ,  T  )
NURHAFIZAH BINTI MUHAMMAD
(  WP02  ,  T  )
HAZRIC HAIQAL BIN FAILUS
(  WP02  ,  T  )
JULINA A/P HAK
(  WP02  ,  T  )
NURHAZWANI EZZATI BINTI MORSIDI
(  WP02  ,  T  )
OLIVIA DIANA ANAK RIAU
(  WP02  ,  T  )
GABRIEAL LAYANG ANAK BINISAH
(  WP02  ,  T  )
NUR FITRIYANI BINTI MOHAMAD YAKUB
(  WP02  ,  T  )
SUDA ANAK JOHN GIMANG
(  WP02  ,  T  )
(  WP02  ,  T  )
BARTOLOMEW JAKOP BU
(  WP02  ,  T  )
MARIANE AK MICHAEL
LUQMAN AISY BIN SUBARI
(  WP02  ,  T  )
MUHAMMAD FAHMI BIN MAZLAN
(  WP02  ,  T  )
NUR HANIDA ANIS BINTI MOHD YUSNI
(  WP02  ,  T  )
RAFELLA ANAK PIRIT
(  WP02  ,  T  )
AFIZZUDIN BIN ASLAN
(  WP02  ,  T  )
MUHAMMAD SYAFIQ BIN SHAARI
(  WP02  ,  T  )
NURULHIDAYAH BINTI ABDUL RAZAK
(  WP02  ,  T  )
LUCY ANAK IRIE
(  WP02  ,  T  )
MUHAMMAD ALIEF RAFIQIN BIN ADZLEY SHAH
(  WP02  ,  T  )
ASNIZAH BINTI SAING
(  WP02  ,  T  )
FATIN NASUHA BINTI MOHAMED NIJAMMUDEEN
(  WP02  ,  T  )
ROSE SYAHIDAH BINTI MOHAMAD JAWAHIR
(  WP02  ,  T  )
CALVIN ANAK TUMY
(  WP02  ,  T  )
NOR FAZILAH BINTI MOHD ZAINIZAN
(  WP02  ,  T  )
NURLISA HANIS BINTI ANUAR
(  WP02  ,  T  )
NUR AZREEN BINTI AZRI









































(  WP02  ,  T  )
DYG AINA QISTINA BINTI AWANG ALI
(  WP02  ,  T  )
JESSICA ERIN ANAK BARING
(  WP02  ,  T  )
ALICIA LEOW ZHIA LING
(  WP02  ,  T  )
ALYA SYAHIRAH BINTI  ZAINUL ABIDIN
(  WP02  ,  T  )
ABDUL HAKIM BIN ABD RAHMAN
(  WP02  ,  T  )
AINUL NADHIRAH BINTI AMRAN
(  WP02  ,  T  )
CHARLES ANAK CHRISTOPHER
(  WP02  ,  T  )
CHERRY CHIN XIN YI
(  WP02  ,  T  )
ASHWINII A/P SEGARAN
(  WP02  ,  T  )
CAMELIA KAREN HO
(  WP02  ,  T  )
CHUO SIE WEI
(  WP02  ,  T  )
CONNIE TAN JIA HUI
(  WP02  ,  T  )
CHIN PEI JHEN
(  WP02  ,  T  )
CHUNG LI MEN
(  WP02  ,  T  )
DYG NOOR HAWANIZA BINTI AWG BOJET
(  WP02  ,  T  )
ESHWARI PRIYA RAVINDRA
(  WP02  ,  T  )
DIANA MENGGAN ANAK SYLVESTER SAIT
(  WP02  ,  T  )
DIANNIE ANAK PINTAN
(  WP02  ,  T  )
GARY JAWA ANAK BROOKE
(  WP02  ,  T  )
GAYATHIRY A/P P RAJAN
(  WP02  ,  T  )
FIMITTY ANAK TATEH
(  WP02  ,  T  )
FRANKLYN ANAK ANTHONY
(  WP02  ,  T  )
KAVILASNEE A/P ELANG KAMARAN
(  WP02  ,  T  )
KAY KAR YING
(  WP02  ,  T  )
JESSICA UNNAI ANAK ANGGAI
(  WP02  ,  T  )
JULIANA ALAH
(  WP02  ,  T  )
KUAH YI XUAN
(  WP02  ,  T  )
LAW SHEAU HUNG
(  WP02  ,  T  )
KEK XIANG
(  WP02  ,  T  )
KRETHIGA A/P M.IYADURAI
(  WP02  ,  T  )
MUHAMAD RIDWAN BIN MAT ROSLI
(  WP02  ,  T  )
MUHAMMAD AIMAN AFFIFY BIN MD LIZA
(  WP02  ,  T  )
LEE WEN XUAN
(  WP02  ,  T  )
LYVIANNIE ANAK LEPOK
(  WP02  ,  T  )
MUHAMMAD HELMI BIN SIDIK
(  WP02  ,  T  )
MUHAMMAD NAIM BIN MOASZAMREE
(  WP02  ,  T  )
MUHAMMAD AIZAL BIN HASSAIM
(  WP02  ,  T  )
MUHAMMAD HADI BIN ZAMRI









































(  WP02  ,  T  )
NORASHIKIN BINTI ROSLAN
(  WP02  ,  T  )
NADHIRAH ASYIQIN BINTI AHMAD HELMY
(  WP02  ,  T  )
NEWLEY CYLA ANAK GENJER
(  WP02  ,  T  )
NUR ATIQAH SYAHIRAH BINTI KALANA
(  WP02  ,  T  )
NUR LINA BINTI NOR AZMAN
(  WP02  ,  T  )
NUR AINA NAGIHAH BINTI MAHDA
(  WP02  ,  T  )
NUR ATHIRAH BINTI BOLLIANA
(  WP02  ,  T  )
NURULHUSNA BINTI MOHAMAD ISMAIL
(  WP02  ,  T  )
ONG WEI YI
(  WP02  ,  T  )
NUR NADIAH BINTI MD YUSOF
(  WP02  ,  T  )
NURFATINI BINTI MOHD KAMAL
(  WP02  ,  T  )
PRAVINA SRI A/P JAYASEELAN
(  WP02  ,  T  )
QUINIE ANAK BELLY
(  WP02  ,  T  )
PHANG CHAN HONG
(  WP02  ,  T  )
PINKY PO JIN SIEW
(  WP02  ,  T  )
SET BAO NING
(  WP02  ,  T  )
SITI HAJAR BINTI NORDIN
(  WP02  ,  T  )
RASIAH BINTI ROSLAN
(  WP02  ,  T  )
SAIYIDATUL SAADIAH BINTI MAT MIN
(  WP02  ,  T  )
SITI RABIATUL ALLIA BINTI SAIFUL BAHRI
(  WP02  ,  T  )
SITI SALIMAH BINTI OTHMAN
(  WP02  ,  T  )
SITI NURAISYAH BINTI SAMSUDDIN
(  WP02  ,  T  )
SITI NURMAZATUL BINTI IBRAHIM
(  WP02  ,  T  )
YONG JING JING
(  WP02  ,  T  )
YU WAN CHE
(  WP02  ,  T  )
WAN AKMAL ZAHRAN BIN WAN AHMAD
(  WP02  ,  T  )
WENNIE TING SHI HAN
(  WP02  ,  T  )
ABDUL MUIZ BIN AZAHAR
(  WP02  ,  T  )
ALIF AFFANDI BIN ASRUL AFFANDI
(  WP02  ,  T  )
YVANESSA ANAK HENRY LEMAT
(  WP02  ,  T  )
ZAYRATUL IRFANISE BINTI JAMALLUDDIN
(  WP02  ,  T  )
MOHAMAD ZULHASIF BIN ABDULLAH
(  WP02  ,  T  )
MUHAMMAD LUQMAN HAFIZ BIN ZAKARIA
(  WP02  ,  T  )
AMIRA SHAHIRA BINTI MOHAMAD AMADIN
(  WP02  ,  T  )
FATIN HIDAYAH BINTI KHAIRUL ADHA
(  WP02  ,  T  )
SONIA LULONG ANAK KIMPIE
(  WP02  ,  T  )
MUHAMMAD SUFI BIN JALMAN
(  WP02  ,  T  )
SITI NUR AFIRA BINTI MASBA









































(  WP04  ,  T  )
ZAFIRAH BINTI OSMAN
(  WP02  ,  T  )
NOR SYILATURAHIM BINTI RAMLI
(  WP02  ,  T  )
ERNIE MARJORI ANAK NELASON@NELCOLLIN
(  WP04  ,  T  )
NURFARAHANIM WAHIDAH BINTI ARIS
(  WP02  ,  T  )
VERONICA DINGU ANAK DUNGGAT
(  WP02  ,  T  )
FLORINA URAI ANAK MICHAEL MULOK
(  WP02  ,  T  )
NUR SYUHADA JEE MOHAMMAD TAHIR
(  WP02  ,  T  )
NURUL AIN KHADIJAH BINTI ZAINI
(  WP02  ,  T  )
ANASTASIA ESMERILLDA ANAK MODUN
(  WP04  ,  T  )
FARAH AMIRA BINTI SAIFULLIZAN
(  WP04  ,  T  )
NUR FATIHAH BINTI BIDIN
(  WP02  ,  T  )
ARUNA RAUNA DUAMIT
(  WP04  ,  T  )
CHAI PEI LING
(  WP04  ,  T  )
ANIS ANAK DALIN
(  WP02  ,  T  )
ANIS NATASHA BINTI ZULKIFLI
(  WP04  ,  T  )
CHUNG SHEE TING
(  WP02  ,  T  )
DAMATIA JASNIL ANAK KULING
(  WP02  ,  T  )
CHERYL DHEWINA WONG
(  WP02  ,  T  )
CHEW SAU YAN
(  WP02  ,  T  )
DOROTHY ANAK ISA
(  WP02  ,  T  )
ELNYSIA YUZEVIA ANAK PEDIYON
(  WP02  ,  T  )
DARREN SOH CHIAN LIM
(  WP02  ,  T  )
DAYANG NURHANANI BINTI ABANG ZULKIPLI
(  WP04  ,  T  )
GUEENITTA ANAK MERISIN
(  WP04  ,  T  )
HANISAH BINTI DAHARI
(  WP04  ,  T  )
ELYCIA LWUS
(  WP02  ,  T  )
FOO LOI KIT
(  WP02  ,  T  )
JOSEPH LEE
(  WP04  ,  T  )
KESMEERA A/P SUBRAMANIAM
(  WP02  ,  T  )
INTAN ZULAIKHA BINTI YUSRI
(  WP02  ,  T  )
JAYASAVITHRIDEWI DIANA A/P JAYASEELAN
(  WP02  ,  T  )
LYDIA ANAK TUAN
(  WP04  ,  T  )
MAGDELINE ENTIRA ANAK MOSES
(  WP02  ,  T  )
KHAIRAH BINTI ISMAIL
(  WP04  ,  T  )
LIM KUAN HUANG
(  WP02  ,  T  )
MARTHA FELINA ANAK RIJEM
(  WP04  ,  T  )
MARIA ULFA BINTI FUA'DI
(  WP02  ,  T  )
MARTHA ANAK JOSEPH








































MARY LING HIE PING
(  WP02  ,  T  )
MOHAMAD DZULFIQAR BIN TAIP
(  WP02  ,  T  )
MOHD. ANWAR BIN JAIPIN
(  WP02  ,  T  )
MASMIDA BINTI MUDI
(  WP04  ,  T  )
MICHELLE LEE
(  WP04  ,  T  )
MUHAMMAD HAFIZUDDIN BIN HAIRUZZAMAN
(  WP02  ,  T  )
NABILAH  HANIM  BINTI  KHUSAINI
(  WP02  ,  T  )
MUHAMMAD AZIM BIN HAZAMI
(  WP02  ,  T  )
MUHAMMAD FITRI SYAHMIM BIN HARUN
(  WP04  ,  T  )
NUR ASHIKIN BINTI MOHD RADZI ASMARA
(  WP04  ,  T  )
NUR ATIKAH AZWIN BINTI MD TAHIR
(  WP04  ,  T  )
NATASHA ANNE ANAK DANIEL
(  WP02  ,  T  )
NOR'AQILAH AMNI BINTI ISMAIL
(  WP02  ,  T  )
NUR HAZIQAH BINTI ZULKIFLI
(  WP02  ,  T  )
NURAIN NADZIRAH BINTI DULADI
(  WP04  ,  T  )
NUR ATIQAH NABILAH BINTI AZHAR
(  WP02  ,  T  )
NUR FARZANAH BINTI ZHAIRUDIN
(  WP04  ,  T  )
NURLIYANA BINTI MD FAUZI
(  WP04  ,  T  )
NURQHADIYA BINTI ABDUL KADIR
(  WP02  ,  T  )
NUREMAH BINTI LIAS
(  WP04  ,  T  )
NURFITRIYAANI BINTI SAUDI
(  WP04  ,  T  )
NURUL NADIA FARAHIN BT HARUN THIRUSELVAM
(  WP04  ,  T  )
NURUL QURRATUAINI BINTI SULIMAN
(  WP04  ,  T  )
NURUL AIN SYAFIQAH BINTI MOHD SABRI
(  WP02  ,  T  )
NURUL ALIA BINTI JAMIL
(  WP02  ,  T  )
PREMA LATHA A/P SUBRAMANIAM
(  WP02  ,  T  )
PUPUTFIKARIA BT WAGI SUSANTO
(  WP04  ,  T  )
NURULKHAIRATI BINTI ASIS
(  WP02  ,  T  )
PHILOMENA JEBURY
(  WP02  ,  T  )
SITI NURSYAFAWATI BINTI ABDUL GHANI
(  WP04  ,  T  )
STEPHANIE SINDUN JOHNNY
(  WP02  ,  T  )
SHAZALILAWANY BINTI FAIZAL
(  WP04  ,  T  )
SHAZWANA BINTI MAHMOOD
(  WP02  ,  T  )
TEO YII JING
(  WP04  ,  T  )
TONNY ANAK SALLEH
(  WP04  ,  T  )
SYLVIA SUSSAN ANAK SANDOM
(  WP02  ,  T  )
SYUKRINA BINTI ISMAIL
(  WP04  ,  T  )
VENESSHA A/P SAMBASIVAN
(  WP04  ,  T  )
WAN NABELLAH BINTI WAN ZAHARUDIN































WAN NURSYAKIRA BINTI WAN MOHD ZULKARNAIN
(  WP04  ,  T  )
`AINI AKMA RASYIDAH BINTI MOHD SUFI
(  WP02  ,  T  )
FATIN FARHANAH BINTI MATJELAN
(  WP04  ,  T  )
FATIN NAJIHAH BINTI MD ARIF
(  WP04  ,  T  )
ALIAA MAISARAH BINTI YUSOF
(  WP04  ,  T  )
AMIRULAMIN BIN MAT YUNUS
(  WP04  ,  T  )
HURILAIN HASYA BINTI NASER
(  WP04  ,  T  )
MALFERRA CLEYESHIA ANAK TONY  MALANG
(  WP02  ,  T  )
GERALDINE JANE ANAK GEORGE
(  WP04  ,  T  )
HEINDRICH ANAK LEE
(  WP04  ,  T  )
MOHD IMANUDDIN BIN NAHAR
(  WP04  ,  T  )
MOHD ZARUL FIKRI BIN MD SANI
(  WP04  ,  T  )
MARSYA NURAFIQAH BINTI MOHAMAD ABDUL KARI
(  WP04  ,  T  )
MOHAMAD AMIR NAIM BIN MOHD NOH
(  WP04  ,  T  )
NUR ARYNAYANTI BINTI MOHAMAD  DUL RASHID
(  WP04  ,  T  )
NUR SYAFIKA MAHEDIN
(  WP04  ,  T  )
MUHAMAD MARSYAIDI BIN MURTHADHA
(  WP04  ,  T  )
MUHAMMAD ZHAFRI BIN MOHAMAD HISHAM
(  WP04  ,  T  )
NURFITRI NADZIRAH BINTI SARKAWI
(  WP02  ,  T  )
NURUL AMIRAH BINTI KALING
(  WP04  ,  T  )
NURAIN BINTI NORMAN
(  WP04  ,  T  )
NURAISHAH AFIFAH BINTI AMAT
(  WP04  ,  T  )
TRUDIA RYANTY ANAK FRANCIS MAWI
(  WP02  ,  T  )
WAHEEDA BINTI PISAL
(  WP04  ,  T  )
STEPHANIE DIANA SEMON
(  WP04  ,  T  )
SYAHIRAH NABILAH BINTI MUHAMMAD SABRI
(  WP04  ,  T  )
GRACELLA LUYAH ANAK JELIAN
(  WP04  ,  T  )
UMMI EZZATY BINTI DRAHMAN
(  WP02  ,  T  )
NICKSHEAREER  MENYIMBANG  ANAK  SAPARIN
(  WP04  ,  T  )
ESTHER CHRISTER ANAK CHRISTMAS@TUNYING
(  WP04  ,  T  )
